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3. MAC OVERVIEW
3.1 MaC Architecture
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3.2 Meta-Event Definition Language (MEDL)
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3.2.1 Events and Conditions.
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4. RT-MEDL EXTENSION OF MAC SPEC-
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5.3 Time Driven Evaluation
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5.3.1 Data Race Problem
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5.3.1.1 Case 1: Constant Õbõbö÷h÷ .
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5.3.1.2 Case 2: Bounded Õõbö÷h÷ .
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